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Cruz. del Mérito Naval.
O. M. 5.638/68 por la que se concede la Cruz de'l Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Co
mandante-Capellán don José Luis Quintana Arriola.—
Página 3.491.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsión de destinos.
O. M. 5.639/68 por la que se dispone quede constituído,
como se expresa, la previsión de destinos de la Espe
cialidad Radiotelegráfica del Cuerpo de Suboficiales.—
Páginas 3.491 y 3.492.
Entregas de mando.
O. M. 5.640/68 por la que se aprueba la entrega de man
do del destructor «Almirante Miranda».—Página 3.492.
1
O. M.5.641/68 por la que se aprueba la entrega de man
do del dragaminas «Nervión».—Página 3.492.
O. M, 5.642/68 por la que se aprueba la entrega de man
do del dragaminas «Tinto».—Página 3.492.
O. M. 5.643/68 por la que se aprueba la entrega de man
do de la lancha torpedera «L. T.-30».—Página 3.492.
O. M. 5.644/68 por la que se aprueba la entrega de
mando del buque de desembarco «L. S. M.-2».—Pági
na 3.493.
O. M. 5.645/68 por la que se aprueba la entrega de
mando del buque de desembarco «L. S. Ú.-1».—Pági
na 3.493.
Bajas de unidades.
O. M. 5.646/68 por la que se dispone la baja en la Arma
da de la grúa número 10.—Página 3.493.
• .1




O. M. 5.647/68 (D) por la que se dispone pase destinado
corno Profesor de la Escuela Naval Militar el Capitán
de Infantería de Marina don Abelardo Vázquez Ca
rrillo.—Página 3.493.
Retiros.
O. M. 5.648/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Comandante de Infantería de
Marina don José Pérez Mira.—Página 3.493.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 5.649/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los Músicos de primera
clase de la Armada que se mencionan.—Página 3.493.
Retiros.
O. M. 5.650/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Músico de tercera clase, asi
milado a Sargento de Infantería de Marina, don Nar
ciso Río Pena.—Página 3.493.
Bajas.
O. M. 5.651/68 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Sargento primero de





O. M. 5.652/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se
expresan, a los Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina que se relacionan.—Páginas 3.494 y 3.495.
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O. M. 5.653/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se
indican, a los Menientes de Máquinas que se \reseñan.—
Página 3.495.
O. M. 5.654/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se
expresan, a los Suboficiales que se relacionan.—Pági
na 3.496.
Sueldos.
O. M. 5.655/68 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se citan, al personal
de la Armada que se expresa.—Páginas 3.496 y 3.497.
O. M. 5.656/68 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se expresan, al per
sonal de la Armada que se indica. — Páginas 3.497
y 3.498.
O. M. 5.657/68 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se indican, al per
sonal que se menciona.—Página 3.498.
-O. M. 5.658/68 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se citan, al personal
de la Armada que se indica.—Página 3.499.
O. M. 5.659/68 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se indican, al per
sonal de la Armada que se expresa.—Página 3.499.
Permanencias.
O. M. 5.660/68 (D) por la que se conceden los premios
de permanencia, en el número y circunstancias que se
mencionan, al personal de la Armada que se relaciona.
Página 3.500.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 4 de diciembre de 1968 por la que se dictan
normas para la rectificación del Censo Electoral ge
neral de Residentes, con referencia al 31 de diciembre
de 1968.—Páginas 3.500 a 3.502.
Provisión de destinos.—Páginas 3.503 y 3.504




Viernes, 13 de diciembre de 1968
OR, M INT S
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.638/68.—En atención
a los méritos contraídos por el Comandante Capellán
don José Luis Quintana Arriola, vengo en conceder
le la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo 'blanco.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsión de destinos.
Orden Ministerial núm. 5.639/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y con lo informado
por el Departamento de Personal, se dispone que la
previsión de destinos de la Especialidad Radiotele
gráfica del Cuerpo de Suboficiales quede constituida
como a continuación se expresa:
Mayores de primera y seg-unda.
, (Previsión numérica : 32)
Crucero Canarias ... ... ... ... ... ... ...
...
Alto Estado Mayor ... ...
Policía de Tráfico EMA ...
... ... ... ... ... 2
Almacén de Transmisiones EMA .... ... ... 1
ERDIA ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... 2
TAL ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • ... ... ... ... ... 1




... ... ... ... ...
"e 91.9 Ilee 2
STEE Arsenales Departamentales y Base
Naval de Canarias ... ... ... ... ... ... ... 4
Estaciones Radiotelegráficas Departamenta
les y Base Naval de Canarias ... ... ... ...
Estación Radiotelegráfica de Marín ... ... ...
E. T. E. A. ... ... ...
... ... ... ...
CECOM Departamento Cádiz ... ... ... ...
Estación Radiotelegráfica de Sóller ... ... ...









••• ••• ••• •••
.•• •••
Subtenientes y Brigadas.
(Previsión numér-ica : 84)
Crucero Canarias ...
Portahelicópteros Dédalo ...
Transporte de ataque Aragón ...
Destructores clase Lepanto
Destructores clase Roger de Lauria
Destructor antisubmarino Oquendo
Fragatas rápidas clase A/ava
Fragatas rápidas clase Audaz ...




































Fragatas clase Júpiter .
Minadores clase Alarte ..
Minadores clase Eolo



















••• ••• a•• ••• •••
••• e•• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Submarinos S-21 y S-22 ... ••• •••
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
Buque-hidrógrafo Malas-pina
Helicópteros
Alto Estado Mayor ...

















Estación Radiotelegráfica de la Base Naval
de Canarias
Polígono de Tiro Naval "Janer"
Base Naval de Rota ...
CAD (CAIC) Departamento Cádiz ...
Estación Radiotelegráfica de Málaga ...
Estación Radiotelegráfica de Ceuta ...
Estación Radiotelegráfica de Melilla ...



















Estación Radiotelegráfica de Barcelona
Destacamento Naval de Palma de Mallorca.
Estación Radiotelegráfica de Mahón ...
Sargentos primeros y Sargentos.
(Previsión numérica : 128)
Estado Mayor Flota ...





Transporte de ataque Aragón ...
Transporte de ataque Castilla ...
Destructores clase Lepanto
Destructores clase Roger de Laura
Destructor antisubmarino Oquendo
Destructor Almirante Miranda ...
Fragatas rápidas clase Alava ...
Fragatas rápidas clase Audaz ...
Fragatas rápidas Osado y Relámpago
Fragatas clase Legazpi
Fragatas clase Júpiter ... 009 "e •••























































































Lanchas L. S. M.-1, L. S. M.-2y L. S. M.-3. 3
Buque de transporte Almirante Lobo ... 1
Petroleros Plutón y Teide .•. •.. ... 2
Buque-escuela Juan Sebastidn de Elcano ... 1
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Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa ...
Buque-hidrógrafo Malaspina
Buque-hidrógrafo Tofiño
Buque de salvamento B. S.-1 Poseidón ...
Patrullero Javier Quiroga
Patrullero Cándido Pérez ...
Lancha guardapescas Azor ... .•• •••
Remolcadores R. A.-1, 2, 4 y 5 ••• ••• •••
Remolcadores R. A.-3 • • . . • • • • • • • • • • • • • •





••• ••• ••• •••
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •

































Defensas Portuarias Departamentales ... ... 3
9 (3)
Estación Radiotelegráfica de Marín ... 1
Base Naval deRota
... 1
Estación Radiotelegráfica de Tarifa ... 1
Estación Radiotelegráfica de Ceuta ... 1
Escuela de Timoneles Señaleros (Cuartel de
Instrucción Departamento Cartagena) ... 1 (3)
1
Estación Radiotelegráfica Base Naval de
Canarias ... ... 5
Estación Radiotelegráfica del Aaiún 1
Estación Radiotelegráfica de Ifni 1
Comandancia de Marina de Villa Cisneros
Estación Radiotelegráfica) ... 1
Ayudantía de Marina de la Güera (Estación
R.adio 1
Sargentos excedentes de Plantilla.
(Existen : 5) (4)
••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••CECOMMA
Comandancia de Marina de Málaga (Desta
camento de Alborán) ...
Estación Radiotelegráfica de Melilla ...
ETEA ••• .•• .•. • •• • • . ••• ••. ••• • • • ••• ••• • .•
Sargentos de Marinería.
(Procedentes de Especialistas Radiotelegrafistas) (5)
(Existen : 5)
Estaciones Radiotelegráficas Departamenta
Estación Radiotelegráfica 'Base Naval de
Canarias ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3
1
Estación Radiotelegráfica de Ifni 1
(1) Desempeñarán también destino de Instructor.
(2) Atenderán los serviéios Radiotelegráficos de
ambos buques.
(3) Desempeñarán también destino de Ayudante
Instructor.
(4) Sólo se cubrirán estos destinos mientras exis
ta personal excedente de plantilla.
(5) Se incluyen los Sargentos de Marinería en




(6) Uno de ellos será Ayudante Instructor del
CAOR y el otro de la OVAF.
Queda derogada la previsión de destinos que re
ferente a esta Especialidad figura en la Orden Mi
nisterial número 2.902/63, de 26 de junio de 1963
(D. O. núm. 147).





Orden Ministerial núm. 5.640/68. Se aprueba
la entrega de mando del destructor Almirante Mi
randa, efectuada por el Capitán de Fragata don An
tonio Vallés Suárez-Llanos al de su mismo empleo
don Luis de la Sierra Fernández.




Orden Ministerial núm. 5.641/68.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Nervión, efec
tuada por el Teniente de Navío don Benito Cañas
González al de su mismo empleo don José Fernán
dez Rivera.




Orden Ministerial núm. 5.642/68.—Se aprueba
la entrega de mando del , dragaminas Tinto, efectua
'da por el Teniente de Navío don José Fernández
Rivera al de su mismo empleo don Alejandro Mac
Kinlay Leiceaga.




Orden Ministerial núm. 5.643/68. Se aprueba
la entrega de mando de la lancha torpedera L. T.-30,
efectuada por el Teniente de Navío don José Tuya
Jiménez Muro al de su mismo empleo don José Sie
rra Campos.
Madrid, 10 de ,diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 5.644/68.—Se aprueba la
entrega de mando del buque de desembarco L.S.M.-2,
efectuada por el Teniente de Navío don Manuel Mona
tojo Ballester al de su mismo empleo don Lorenzo
Prat Pastor.




Orden Ministerial núm. 5.645/68.—Se aprueba la
entrega de mando del buque de desembarco L.S.M.-1,
efectuada por el Teniente de Navío don Juan José
Lahera Martínez al de su mismo empleo don Fran
cisco José López de Arenosa y Díaz.





Orden Ministerial núm. 5.646/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la grúa número 10, afecta al Tren
Naval de la Escuela Naval Militar de Marín.





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.647/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina
(A. P.) ,don Abelardo ;Vázquez Carrillo cese en
el Grupo Especial y pase destinado, con carácter
voluntario, como profesor de la Escuela Naval
Militar.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 5.648/68 (D). Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Mari
na don José Pérez Mira pase a la situación de
«retirado» el día 27 de mayo de 1969, por cum
plir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.649/68 (D).—Se dis
pone que los Músicos de primera clase de la Ar
mada, que a continuación se relacionan, cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar los que se
expresan :
Subteniente don Raimundo Fuertes Alvarez.—
De la Flota al Tercio del Norte.—Forzoso.
Brigada don Pascual Banacloig Domingo.—Del
Tercio del Norte. a la Flota.—Voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.650/68 (D).—Se dis
pone que el Músico de tercera clase de la Ar
mada, asimilado a Sargento de Infantería de Ma
rina, don Narciso Río Pena, pase a la situación
de «retirado» en 21 de junio de 1969, por cum
plir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo, Supremo de Justicia Mi
litar.




Orden Ministerial núm. 5.651/68 (D).—Falleci
do el día 1 de diciembre de 1968 el Sargento pri
mero de Infantería de Marina don Vicente Pas
tor Conesa, que se encontraba destinado en el
Tercio de Levante, se dispone su baja en la Ar
mada.
Madrid, 9 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 5.652/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Eco
nómica del Departamento de Personal, lo informa
do por la Intervención del citado Departamen
LX1
to y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal de la Armada, que fi
gura en la relación anexa, los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 10 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Gral. Div. Inf.a ja D. Luis Guijarro Alcocer
Coronel Jefa M.a... D. Ricardo Chereguini y Díaz-Sutil ...
Coronel Inf.a M.a... D. Ramón Calderón de Ahumada
Coronel Jefa M.a... D. Francisco García Ráez ••• ••• ••• ••• •••
Coronel Inf.a M.a... D. Eduardo Gavira Martín ... •••
Tte. Cor. Inf.a M.a D. José Ramón Cal Buceta •••
Comte. Inf.a M.a... D. Vicente Freire Méndez ... ••• ••• ••• ••• •••
• ••• •••
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •





































































D. Guillermo Ante Alonso ...
D. Manuel de Pando Caballero
D. César Otero Valcárcel
D. Antonio Martínez Lejeume
D. Antonio Martín Fabre
D.Guillermo García Docampo
D. Ramiro San Martín Deza
D. Miguel Díaz Valer°.
D. José Líigaro García ...
D. José Moure Iforéu
D. José Ramón Núñez
D. Federico Gilabert Endris
D. Antonio Martín Caloto
D. Eloy Montero Romero ... .
D. Prudencio Sánchez Fuertes ...
D. Manuel López González ...
D. José María Matres Ruiz ...
D. Antonio Rodríguez Núñez ...
D. Manuel Guimerá Beltrí • • •
D. Gastón Corral Puig ... .•• ••• ••
D. José María Sánchez-Ocaña Vierna
D. Juan Antonio Pardo Aguilera
D. Rafael Vega Rodríguez
D. Miguel Segado Bernal ... ••• •••
D. José Mas Requena .• •
D. José Pérez Villacastín
D. Santiago Garijo Durán ...
Angel Abia Gómez ...
Carlos Bendito Martínez de Bujo
Francisco J. Viseras Talavera ...
Fernando Manzano Verea
Recaredo Fidalgo Fernández ... • • •
Juan Fraguela Díaz ...






• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •












• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • ••





• • • • • • • •






• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •




• • • •
• •
• •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
•
•









D. Manuel de la Huerga Martínez ...
D. Angel Fernández Fernández ...
D. Nazario de la Torre Fernández
D. Enrique Zamora Bajíos



































































































































































• • • • • • • • •







• • • • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •















• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
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• • o • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • •
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. Honorario
Situación de reserva"








3 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial ...




Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes ,estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumpli
miento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67.
Orden Ministerial núm. 5.653/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Eco
nómica del Departamento de Personal, lo inhpr
mado por la Intervención del citado Departamen
to y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal de la Armada, que fi
gura en la relación anexa, los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 10 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...


























































































D. Augusto D'Anglade Pérez ... ••• ••• ••• •••
D. Eladio Ferreiro Díaz ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Vázquez Fernández ... ••• ••• ••• •••
D. Vicente Palacios Canalejo ..• ••• ••• ••• •••
D. José L. Pérez Maestu . • ... ••• ••• •••
D. José A. Roca Amado ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Andrés Vidal de Labra ... ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Ramírez Gutiérrez ...
••• ••• ••• •••
D. Francisco Montes-Jovellar Rovira ••• ••• •••
D. Jaime L. Guitart Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
D. Víctor Rey López ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Alberto Lens Tuero ... •••• • •••
V
• •
a Juan J. Sacristán Fernández ... ••• ••• ••• •••
D. José Rubio López ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Durán Florit ••• ••• ..• ••• •••
D. Luis A. García Corral ...
D. José Carlos Freire Cortizas ••• ..• •••
D. Ramón Topete de Grassa
D. Santiago Sanguinette de la Torre ••• ••• •••
D. José María López Jiménez ... ••• • •• ••• •••
D. Pedro A. Morales García ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio de la Vega Blasco
D. Francisco Pita da Veiga y Vázquez de
Castro ... •••
••• ••• ••• •••
D. Juan J. Valle Torrado ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José L. Guevara Robles ...
D. Ricardo Villar Ramos-Izquierdo ...
D. Juan García de Polavieja y Gordón
D. Claudio Aldereguía Couceiro






































































































































































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera dela Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67.
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Orden Ministerial núm. 5.654/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Eco
nómica del Departamento de Personal, lo infor
mado por la Intervención del citado Departamen
to y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal de la Armada, que fi
LXI
gura en la relación anexa, los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 10 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...











Subteniente... •• • •••
Subteniente... •••
Brigada ... ••• •••
Brigada ...
Sargento 1.° ... •••
Sargento 1.° ...
Sargento ...
Mayor 2.a E. C. ...
• • •
• • • • ••
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Viso Alvarez ... • • •e• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Sánchez Méndez ... .
D. Germán Beardo Oliva ... .
D. Andrés Real Arce





• • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. José Ledó López ...
D. José Tie Regueiro .
D. Belisario Sixto González ...
D. Manuel Fernández Luaces
D. José Montero Rodríguez ... • . •
D. Joaquín Goldar Figueroa ... • • .
D. Manuel Zacarías Tinoco
D. Juan Bonet Roig
D. Domingo Cabello Peralta ...
D. Emilio Díaz Funes
D. Luis S everino A!onso Pereira
• • •
••• ••• •••
• • • • • • • • • 11•
• • • • • • • • • • • •




• • • • • • • • • • • •
• • • • • • 1I • • • • •





























































































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumpli
miento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67.
Sueldos.
Orden Ministerial núm. 5.655/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención de dicho Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al
Página 3.496.
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 7 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.




Fecha en que debe
comenzar el abono
- Cabo Especialista de Maniobra • • •
Cabo Especialista de Maniobra • .
Cabo Especialista de Maniobra • • •
Cabo Especialista de Maniobra • • •
Cabo Especialista de Maniobra • •
Cabo Especialista Artillero • • • •
Cabo Especialista Artillero • • • •
Cabo Especialista Artillero • • • •
Cabo Especialista Artillero • • • •
Cabo Especialista Artillero • • • .
Cabo Especialista Artillero • • . .
Cabo Especialista Artillero • • • • •
Cabo Especialista Artillero • • • •
Cabo Especialista Artillero • • • •
Cabo Especiálista Artillero • • • • •
Cabo Especialista Artillero .. •
Cabo Especialista Radiotelegrafista
Cabo Especialista Radiotelegrafista
Cabo Especialista Electrónico .. • • •
Cabo Especialista Electrónico .. • • •
Cabo Especialista Mecánico .. • • •
Cabo Espetialista Mecánico ..
Cabo Especialista Mecánico . • . • •
Cabo Especialista Mecánico .. • • •
Cabo Especialista Mecánico .. • •
Cabo Especialista Mecánico .. • • •
Cabo Especialista Mecánico . • • • •
Cabo Especialista Mecánico .. • • •
Cabo Especialista Escribiente ..
Antonio Tur Serra .. . • • • • • • • •
José Moreno Aragonés .. • . • • • • . • •
José Moreno Aragonés .. • • . • • • • • •
Emilio González Montero . .. • • • • • •
Juan Alcocer Eslava .. • • • • • • • • . • •
Francisco Durán García • • • • . • •
Francisco Durán García
José Marín Vicente .. • • • • • • • • • • • •
Manuel Pazos Gen (1) .. • • • • • • • •
Antonio Azorín Martínez (1) • • • . • • •
Luciano Bellido de Dios (1) ..
Domingo Alcaraz García .. • • • . • • • •
Fernando I. Rivas Casado (1)
Jesús Cuesta Moreno (1)
Eladio Iglesias Iglesias (1) .. • • • •
Manuel Garzón Mena (1) .. • •
Carlos Hernández Artola
José Antonio Torres Audina
José M. Bajo Esteban .. . • • •
Melchor Lloret Morales
• •
• • • •
Cristóbal Gil González .. •. . •
Dionisio Santos Díaz .. • • • • . • • •
Jesús Fernández Mateo (2) .. • • .. • • • •
Manuel Pareja Hernández (1) • • • • • •
Francisco Rodríguez García .. • • • •
Antonio Peña Navarro ... • • • •
Manuel C. Rial Botana
.. • •
José M. Rodríguez Vilas . • . •
Antonio M. López Pérez .. • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • •
• •
• • • •
• • • •
• • • •



















• • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
2.500 1 mayo 1968
3.000 1 enero 1967
4.500 1 febrreo 1968
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 enero 1967
3.000 1 febrero 1968
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 noviembre 1967
2.500 1 noviembre 1967
2.500 1 noviembre 1967
2.500 1 noviembre 196/
2.500 1 noviembre 1967
2.500 1 noviembre 1967
2.500 1 noviembre 1967
2.500 1 noviembre 1967
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 febrero 1968
2.500 1 mayo 1966
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 mayo 1968
_ 2.500 1 mayo 1968
2.500 1 enero 1967
2.500- 1 noviembre 1967
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 mayo 1968
(1) Se propone la rectificación de la Orden Ministerial número 571/68 (D. O. núm. 32), en el sentido de
que la antigüedad de estos Cabos debe ser la que se reseña en el presente estado.
(2) Se propone la rectificación de la Orden Ministerial número 744/68 (D'. O. núm. 40), en el sentido de
que la antigüedad de este Cabo debe ser la que se reseña en el presente estado.
NOTA GENERAL.-Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición
transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298),y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de
diciembre de 1968, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67.
Orden Ministerial núm. 5.656/68 (D).-De con
formidad con lo proptitsto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado. por
la intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67 (DIARIO
OFICIAL núm. 52), he resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
sueldos en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 7 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
RELACIóN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES
NIETO




Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo Especialista Maniobra
Cabo Especialista Maniobra . •
Cabo Especialista Maniobra
Cabo Especialista Maniobra
Cabo Especialista Maniobra • •
Cabo Especialista Maniobra • •
Cabo Especialista Hidrógrafo
• • • •
• • •
•
Juan F. Teijeiro Fernández .
Manuel A. Ferriz Sánchez
..
Evelio Pérez Bragado .. . • •
Jesús Iturraspe Gordo .. • •




Antonio Cepero Gómez . •
• • • • • •
•
• • • • • •
• • • •
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EMPLEOS O CLASES





Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo Especialista Hidrógrafo .
Cabo Especialista Hidrógrafo .
Cabo Especialista Hidrógrafo . • ..
Cabo Especialista Hidrógrafo . • • • • •
Cabo Especialista Hidrógrafo .
Cabo Especialista Artillero .. .. •
Cabo Especialista Artillero ..
Cabo Especialista Electricista . • • •
Cabo Especialista Electricista . • • •




Cabo Especialista Electrónico .. .. •
Cabo Especialista Electrónico .. • •
Cabo Especialista Mecánico ..
Cabo Especialista Mecánico ..
Cabo Especialista Mecánico ..
Cabo Especialista Mecánico ..
Cabo Especialista Mecánico ..
Cabo Especialista Mecánico ..
Cabo Especialista Mecánico ..
Cabo Especialista Mecánico .. • •
Cabo Especialista Mecánico .. .. •
Cabo Especialista Escribiente .. • ▪ •
• •
Juan de Juanes Díaz .. • • • •
José Otero Fraguela
Luis M. Almazáa Taracido
José L. Muñoz Pinedo
José A. Ferrándiz Poveda
Rafael Carralero García ..
Juan Díaz Vivas ..
Manuel R. Ruiz Fernández
José L. Villamar Permuy
Joaquín Mejorada Barbero
Javier Picornell Canut .. •
Pedro Sánchez Bretaño
José M. Paramio Montero • ..
José M. Rey Novo .. .. •
Antonio Fajardo Silex .. •
Pedro Ortiz de la Tabla ..
Vicente Fernández Chamochín .
José M. Cipriano Vez-Rodríguez
Salvador Folgar Folgar .. • ..
Mariano Alonso Ledesma
Mauricio Cañas Morales .. • ,. •
Antonio Filguelras Ramos ..
Carlos Cantalapiedra Moro . . • •
Fernando Abajo Lera • ..
José María Raposo Flórez . • ..
••
••

































































































































Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria pri
mera de la Ley. 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de
1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.657/68 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 7 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO


















primero de Maniobra .. ..
primero de Maniobra • • .
primero de Maniobra @O •
primero Artillero .. • • O• • • ed
primero Artillero .. OS e0 • • ee
primero Artillero .. 4e 04 •• T•
primero Sonarista .. @O @O e. 0e
primero Sonarista .. . • e4 e• Oe
primero Escribiente .. .. • • ..
primero Escribiente .. . • .. ..
primero Escribiente .. .. •





Juan L. García Manso .. ve ee elo O* e@ O.
Gabriel Piñeiro Zas .. .. .. .. .. .. ..
Andrés Guzmán Rodríguez .. .. .. .. ..
Silvestre Mba Motogo . • • . .. .. .. ..
Silvestre Mba Motogo . • • • .. 04 *O ••
Francisco Pérez Canales .. ee O@ Oe *O ee
Juan López Macía .. .. .. .. .. .. .. ..
Juan López Macía .. .. .. .. .. .. ..
Jesús Rodríguez Díaz .. Os ee *O *e
Jesús Rodríguez Díaz .. .. .. .. .. .. ..
Magín Fernández Rodríguez .. .. .. ..



















































Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición
transitoria pri
mera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se manten (irán vigentes estas
cuantías hasta el 31 de diciembre de
1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D.
a núm. 274).
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Orden Ministerial núm. 5.658/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (p. O. núm. 52), he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación
Número 285.
anexa los sueldos en el número y circunstancias que
se expresan.









Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero Artillero .. • • • •
Cabo primero Artillero .. • • • •
Cabo primero Minista • • • •
Cabo primero Minista • • • •
Cabo primero Electricista • • • •
Cabo primero Electricista • • • •
Cabo primero Electrónico • • . •
Cabo primero Electrónico • • • •
Cabo primero Electrónico . • . •
Cabo primero Electrónico • • • •
Cabo primero Electrónico • • •
Cabo primero Mecánico • • • • • •
Cabo primero Mecánico • • • • • •
Cabo primero Mecánico • • • • •
Cabo primero Mecánico • • • • • .
Cabo primero Mecánico • • . • • •
Cabo primero Mecánico • • • • •
Cabo primero Mecánico • . • •
Cabo primero Mecánico • . • • • •
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
José M. Martín Gallardo ..
José M. Martín Gallardo
José M. Grisaleña Jiménez • •
José' M. Grisaleña Jiménez • •
Gabino García Reñones • • •
Gabino García Reñones • • •
José Barbero Ríos .. . • • • • •
Juan Gallego Mejías • • • •
Juan Gallego Mejías • • • •
José M. Cid Fernández • • • •
José M. Cid Fernández .. .
José M. Fernández Cervantes
José M. Fernández Cervantes
Juan Puga Rodríguez ..
Juan Puga Rodríguez ..
Gerardo Vázquez Pena .. • •
Gerardo Vázquez Pena .. • •
Angel Menéndez Regueiro • •
Angel Menéndez Regueiro • •
Luis Sanmartín Quintas .. . •
Luis Sanrnartín Quintas .. • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
































































































Estos -sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se manten drán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.659/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado. por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relnión
EMPLEOS O CLASES
RELACIÓN DE
:Inexa los sueldos en el número y circunstancias que
se expresan.






Cabo Especialista • • • •
Cabo Especialista . • •
Cabo Especialista • . . • • •
Cabo Especialista • •
Cabo Especialista • • • • • •
Cabo Especialista • • • • • •
Cabo Especialista • • • • • •
• • • •
NOTA GENERAL




Fecha en que debe
ecomenzar l abono
Jesús Ares Couceiro ..
. • •
•
• • • • •
José Moreno Morales .. . •
e
•
• • O •




Guillermo Malvide Freire .. • • •
. •
Francisco Castro González .. . • • •
Moisés Morales Pérez
.. .. .. .. ..
José A. García Borico (reingresado)
• • • • 111
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• •
• •
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 agosto 1968
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Permanencias.
Orden Ministerial núm. 5.660/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informada porla Intervención de dicho Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67 (DIARIO
OFICIAL llúM. 52), he resuelto conceder al personal
• RELACIÓN -DE
Empleos o clases
de la Armada que figura en la relación anexa los:
premios de permanencia en el número y circunstan
cias que se expresan.






Cabo 1.° Artillero. Francisco Pérez Canales •
•
Cabo 1.° Artillero. Francisco Pérez Canales • •
Cabo 1.° Radiotelg. Jesús M. Freire Franco
Cabo 1.° Artillero. Silvestre Mba Motogo .. • •
Cabo 1.° Sonarista. Juan López Macía .. .. • .
Cabo 1.° Escrbi
.. Jesús Rodríguez Díaz .. ..
Cabo 1.° Escrbi
.. Magín Fernández Rodríguez
•
• • •
• • • •
II
1
• • • • • •
•
• • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
































Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Lev 113/66 (D. O. núm. 298), y se .mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre
de 1968, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 4 de diciembre de 1968 por la
_que se dictan normas para la rectificación
del Censo Electoral general de Residentes,
con referencia al 31 de diciembre de 1968.
Excelentísimos e ilustrísimos señores:
La Ley Electoral de 8 de agosto de 1907 deter
mina que el Censo se rectificará anualmente, y el
Decreto 2.237/1965, de 22 de julio, dispone, en su
artículo cuarto, que el Censo de Residentes ma
yores de edad y vecinos cabezas de familia de
1965 se rectifique según las normas que dicte la
Presidencia del Gobierno para cada año.
Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado,
esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer se proceda a la rectificación del Cen
so Electoral de 1965, con referencia al 31 de di
ciembre de 1968 y con arreglo a lo siguiente :
Artículo l.° La rectificación del Censos Elec
toral correspondiente al ario 1968 deberá com
prender las altas y bajas de electores que por in
clusión o exclusión o modificación de sus circunstan
cias legales afecten a los españoles varones y mujeres
y que con referencia al 31 de diciembre de 1968 de
Página 3.500.
ben- quedar inscritos en el Censo si reúnen alguno
de los requisitos siguientes :
a) Ser residente vecino cabeza de familia, se
gún lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales.
b) Ser residente con la condición de mujer
casada.
c) Ser residente, que no tenga ninguna de las
condiciones anteriores, 'pero que tenga veintiún
arios o más cumplidos dentro del ario 1968.
Deberá tenerse en cuenta a efectos de inclu
sión las posibles omisiones en el Censo de 1965 o
rectificación de 1967 que no hayan sido reclama
das por los electores interesados en los plazos que
se fijaron después de la exposición pública.
Art. 2.° Los Ayuntamientos formarán un fi
chero, con la misma clasificación de distritos y
secciones electorales que figuran en el Censo de
1965 ; en este fichero se recogerán las bajas y al
tas que se hayan dado en cada uno de los grupos
de habitantes residentes indicados en el artículo
anterior, de acuerdo con las normas de ejecución
y modelaje que proporcione el Instituto Nacional
de Estadística.
Art. 3.° Los Ayuntamientos remitirán el fi
chero indicado anteriormente, agrupado por sec
ciones 'electorales, a la correspondiente Delega
ción Provincial de Estadística, dentro de los si
guientes plazos improrrogables :
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— Municipios hasta 20.000 habitantes de dere
cho : Antes del 8 de febrero de 1969.
Municipios de más de 20.000 habitantes de de
recho: Antes del 1 de marzo de 1969.
Junto con los paquetes que contengan las fi
chas remitirán los Ayuntamientos una certifica
ción para cada distrito municipal, en la que se
consigne el número de fichas de altas y bajas en
cada sección electoral. La certificación será auto
rizada por el Secretario del Ayuntamiento, con
el visto bueno del Alcalde.
Art. 4.° Las autoridades que a continuación se
indican remitirán a los correspondientes Delega
dos provinciales del Instituto Nacional de Esta
dística, antes del 8 de febrero de 1969, las siguien
tes relaciones certificadas de los nombres, apelli
dos, edad, profesión, residencia y domicilio de los
españoles de ambos sexos de dieciocho y más arios
de edad, que no deben ser incluidos en el Censo
Electoral, de acuerdo con lo que dispone la Ley
Electoral. Estas relaciones comprenderán única
mente las ampliaciones a las remitidas para la for
mación del Censo de 1965 y rectificaciopes de 1966
y 1967 y debidas a hechos o situaciones ocurridas
durante el ario 1968, o bien a omisiones y rectifi
caciones de aquéllas.
Las autoridades de referencia son las siguientes:
A) Los Presidentes de las Audiencias Provin
ciales:
1) De los que por sentencia firme hayan sido
condenados a la pena de inhabilitación perpetua
para derechos políticos o cargos públicos, aunque
nubiesen sido indultados, de no haber obtenido
antes rehabilitación legal.
2) De los que por sentencia firme hayan sido
condenados a penas graves.
3) De los que habiendo sido condenados a
otras penas por sentencia firme, no acreditaran
haberlas cumplido.
B) Los Jueces de Primera Instancia e Ins
trucción:
1) De los concursados o quebrados no rehabi
litados conforme a la Ley.
2) De los vecinos cabezas de familia que ha
yan perdido la patria potestad.
3) De los varones y mujeres declarados au
sentes o incapacitados, con arreglo a las prescrip
ciones del Código Civil.
C) Los Delegados de Hacienda : De los deu
dores a fondos públicos, como responsables direc
tos o subsidiarios, contra quienes se hubiere ex
pedido mandamiento de apremio por resolución
D) Los Presidentes de las Diputaciones Pro
vinciales y los Alcaldes : De los acogidos en esta
blecimientos benéficos provinciales y municipale.s,
respectivamente.
E) Los Presidentes de las Juntas de Libertad
Vigilada : De los libertos condicionales residen
ciados en el territorio de su jurisdicción.
F) Los Presidentes de los Tribunales Tutela
res de Menores: De los padres, tutores y guarda
dores de hecho suspendidos en el derecho de guar
da y educación de sus hijos o pupilos, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 13 del De
creto de 11 de junio de 1948.
También remitirán relaciones con idénticos -tia
tos que las anteriores de los posibles rehabilita
dos que figurasen en las relaciones de incapacita
dos enviadas para el Censo de 1965 y rectificacio
nes de 1966 y 1967.
Art. 5.° Las Delegaciones Provinciales del
Instituto Nacional de Estadística, una vez elimi
nadas o agregadas las fichas de bajas o altas co
rrespondientes a las personas que figuran en las
certificaciones de las autoridades que se indican
en el artículo cuarto, formarán el fichero adicio
nal de electores con referencia al 31 de diciembre
de 1968, manteniéndose -los distritos municipales
v secciones del Censo de 1965, en el cual figurarán
las bajas y altas correspondientes a los arios 1966,
1967 y 1968, con el cual se completará el fichero
de 31 de diciembre de 1965.
Art. 6.° Con las fichas contenidas en este fi
chero adicional las Delegaciones Provinciales de Esta
dísti-ca formarán las listas adicionales al Censo de 1965,
que comprenderán las rectificaciones hasta 31 de di
ciembre de 1968, consignándose, en primer lugar,
las exclusiones (bajas y modificaciones con la es
pecificación primitiva) y, en segundo, las inclusiones
(las modificaciones. con su especificación actual y las
altas).
Art. 7.° Antes del día 12 de abril de 1969 los
Delegados provinciales de Estadística remitirán
a los Presidentes de las juntas Municipales del
Censo Electoral las listas adicionales indicadas
en .el artículo anterior, para que se proceda a su
exposición pública y admisión por las mismas de
las reclamaciones sobre su contenido.
Art. 8.° Las listas adicionales de inclusiones
o exclusiones de electores se expondrán al públi
co con el carácter de provisionales en unión del,
vigente Censo Electoral de 1965 ; la exposición se
realizará en los sitios de costumbre, evitando a
los interesados grandes desplazamientos dentro
del municipio y durante las horas de ocho a-vein
tiuna, dándose la máxima difusión por bando,
Prensa, radio u otros medios usuales en la loca
lidad.
Se fijan las sigui.éntes fechas de 1969 para ex
posición y admisión de reclamaciones :
Para los municipios inferiores a 20.000 habi
tantes, cuatro días: Del 18 al 21 de abril.
Para los municipios mayores de 20.000 habi
tantes, siete días: Del 18 al 24 de abril.
■
Art. 9.0 Terminado el periodo de exposición,la Junta Municipal remitirá inmediatamente a los
Delegados provinciales del Instituto Nacional de
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Estadística las listas de las secciones que no han
sido objeto de reclamación, haciendo figurar al
final de las mismas dicha circunstancia en dili
gencia firmada por el Presidente y Secretario. Las
listas de las secciones reclamadas, los documentos
justificativos de las reclamaciones y un breve in
forme de cada una de éstas, acordado en sesión
de la junta, se remitirán a los Presidentes de las
Juntas Provinciales del Censo Electoral tres días
después, como máximo, de terminar el periodo de
exposición pública en cada localidad.
Dentro de los mismos plazos, las juntas Muni
cipales comunicarán a la Delegación Provincial
del Instituto Nacional de Estadística el hecho de
haberse presentado reclamaciones y el envío de la
documentación citada a la Junta Provincial.
Art. 10. Las Juntas Provinciales del Censo
Electoral se reunirán-en sesión pública el día 2 de
mayo, a fin de conocer y resolver las reclamacio
nes presentadas en los municipios de su jurisdic
ción, publicando los acuerdos en el Boletín Oficial de
la provincia, en el plazo de tres días, después de ter
minar la sesión de la junta. Estas resoluciones serán
apelables ante la Audiencia Territorial, dentro de los
cuatro días naturales posteriores a la publicación del
acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia.
Al día siguiente de transcurrir el plazo de ape
lación, las Juntas Provinciales remitirán a Jos
Delegados del Instituto Nacional de Estadística
las líneas de secciones reclamadas que no fueron
objeto de apelación, con los documentos justifi
cativos y los acuerdos rec8 idos, y las apeladas,
dos días después a la Audiencia Territorial. Re
sueltas las apelaciones y recibidos por las juntas
Provinciales los expedientes con sus resoluciones,
los remitirán conjuntamente con las listas, en el
plazo de tres días, a los Delegados provinciales
del Instituto Nacional de Estadística.
Art. 11. Los Delegados provinciales, a medida
que vayan recibiendo las listas devueltas Dor las
Juntas Municipales, que no hayan sido objeto de
reclamación, consignarán al pie de ellas la diligen
cia de. ser definitivas.
Las listas reclamadas y las apeladas se modi
ficarán de acuerdo con las resoluciones dictadas
por la Junta Provincial y por la Audiencia Te
rritorial, respectivamente.
Estas operaciones deberán quedar terminadas
le día 16 de mayo de 1969.
Art. 12. Las Delegaciones Provinciales del
Instituto Nacional de Estadística, a medida que
vayan terminando las listas adicionales definiti
vas objeto de esta rectificación, obtendrán de ellas
copias en número suficiente para, de acuerdo con
el .artículo tercero del Decreto de 22 de julio de
1965, remitir dos ejemplaes de las de cada muni
cipio a su junta Municipal y uno completo de cada
provincia a la junta Central del Censo, al Minis
terio, de la Gobernación, a través de los Gobier
nos Civiles y a la Junta Provincial. Además, en
dichas Delegaciones quedarán archivados dos
ejemplares de listas adicionales de cada munici
pio para futuras necesidades electorales de las
Juntas Municipales.
La remisión de estas copias a las autoridades
citadas deberá quedar terminada antes del día 20
de mayo de 1969.
Art. 13. Las Delegaciones Provinciales del
Instituto Nacional de Estadística, a petición de
cualquier persona natural o jurídica, 'expedirán
copias de las listas definitivas, tanto del Censo
de 1965 como de su Rectificación, previo paz() de
su importe.
Art. 14. La presente rectificación del Censo
Electoral debe recoger y subsanar los errores ma
teriales u omisiones del Censo de 1965 y que no
fueron objeto de reclamación por los electores in
teresados en el momento de la exposición pública,
por cuyo motivo es conveniente que las Juntas
Municipales del Censo faciliten a los Ayunta
mientos la información que posean y que permi
ta corregir los citados errores y omisi9nes.
Art. 15. Por el Ministerio de HaSenda se ha
bilitarán los créditos necesarios para hacer frente
a los gastos que origine esta Rectificación del
Censo Electoral, e incluso los de diligenciación
y ordenación de las fichas que han de realizar
los Ayuntamientos respectivos.
Art. - 16. La Dirección General del Instituto
Nacional de Estadística dictará las instrucciones
precisas para el cumplimiento de lo que se dis
pone en la presente Orden.
Lo que comunico a VV. EE. y a V. T. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I.
Madrid, 4 de diciembre de 1968.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros, Presidente de la Junta
Central del Censo e Ilmo. Sr. Director General
de Estadística.
(Del R. O. del Estado núm. 296, )5ág. -17.685.)
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